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ABSTRACT  
Music is unique among Arts. From the genesis of humanity, it has a strong history. 
Beyond the boundaries of Arts, music has certain characteristic capabilities which 
enable the mankind to develop and modify its intrinsic quality. In the beginning it grew 
along with emotions of mankind. With the growth of science and mental maturity, it has 
been restricted into the frame of ‘Art’. Music cherished itself accordingly to the 
accepting capacity and laws of the society, for ages and operated the doctrine is a fact in 
the history. This article concentrates through an inter-disciplinary approach on the 
influence of music in the personality development of human beings as the universal 
research fields are multi-facet. 
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ஆைிரியர் குறிப்பு 
இைங்சக, யாழ்ப்பாணப் பல்கசைக்கழகத்திலை இசைத்துசையிலை 
முதுநிசை விரிவுசையாளைாகப் பணியாற்ைிவரும் முசைவர். திருைதி. 
சுகன்யா அவர்கள் கர்நாடக இசை லேசடக்கசைஞர் என்பகற்கப்பால் 
துசைைார்ந்த ஒரு ஆய்வாளரும் கூட. பை உள்நாட்டு ேற்றும் ைர்வலதைக் 
கைத்தைங்குகளிலை பங்குககாண்டு பை ஆய்வுக்கட்டுசைகசள 
ைேர்ப்பித்திருக்கின்ை ஒரு இசையியைாளர். ‘இசைக்கசையும் ஆைிரியத்துவமும்’ 
‘இசையியலும் ஆய்வியலும்’ உள்ளிட்ட ஆறு நூல்கசள எழுதியுள்ளார். 
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அறிமுகம் 
உைகப் கபாது நிசையில் சவத்து இனங்கண்டு ககாள்ளக்கூடியதாகவும், புரிந்து 
ககாள்ளக்கூடியதாகவும் வாழ்வுக்கு ேனிதன் கைய்யும் வியாக்கியானலே கசையாகும். 
ேனிதனது கருத்துக்கள் படிேங்களாக கசையில் பசடக்கப்படுகின்ைன. உணர்ச்ைிசயத் 
தூண்டுவலத கசைகளின் லநாக்கோகும். இவ்வுணர்வு நிசையானகதாரு ேனப்பதிசவ 
ஏற்படுத்தி ைிந்தசனசயத் தூண்டலவண்டும். ைிந்தசனயும் உணர்சவயும் தூண்டுவனலவ 
கசைப்பசடப்புக்களாகக் கருதப்படும். உணர்ச்ைிகளின் பிைதிபைிப்லப கசையின் ஜவீன். 
கபாருள் விளங்குமுன் அது உள்ளத்சதத் கதாடலவண்டும். 
 
இசைக்கசே 
கசை எசதயும் உணர்வுப் பூர்வோக அணுகும் பான்சேயானது. அதாவது ‘aesthetic 
activity’ என்று கைால்ைாம். இந்த வசகயிலை இசை என்னும் கசைவடிவம் உணர்ச்ைிகலளாடு 
ேிக கநருங்கிய கதாடர்புசடயது. ைைித கசைகளில் ஒன்று இசைக்கசை. இது கசைகளுள் 
உயர்ந்தது. பழசேயானது. இன்பம் தருவது. இசைக்கு இசையாதவர்கள் இவ்வுைகில் 
எவருேிைர். இசைக்கசை உணர்வுகளின் கோழியாகும். லகட்லபார் உள்ளங்கசளக் ககாள்சள 
ககாண்டு அவர்தசே நாத கவள்ளத்தில் திசளக்கச்கைய்யும் ைக்தி பசடத்தது. நாதம் 
கைவிக்கு ேட்டுேன்ைி நேது கருத்துக்கும் இனிசே கூட்டுகிைது. 
கசையின் ைிைப்புப் புைப்கபாருளிலை அவ்வளவாக இல்சை. ஒருவனுசடய 
உள்ளத்துணர்விலை, எண்ணத்திலைதான் அசதச் ைிைப்பாகக் காணமுடியும் என்கிைார் கசை 
விேர்ைகர் “லேவல்” (Metha, R.C., 1985). இது இசைக்கு ேிகவும் கபாருந்துவதான ஒன்ைாக 
அசேகின்ைது. 
கவின் கசைகளுள் இசைக்கசை பற்ைியும் இதன் இருசே பற்ைியும் கதால்காப்பியர் 
தன்னுசடய கதால்காப்பிய நூைின் எழுத்ததிகாை நூன்ேைபிலை பைஇடங்களிலை 
குைிப்பிட்டுச்கைால்வசதக் கண்டுககாள்ளமுடிகின்ைது (Subrahmanya Sastri, 1999). 
பிை உயிரினங்களினின்றும் ேனிதசன கோழி எவ்வாறு லவறுபடுத்துகின்ைலதா 
அவ்வாலை இசையும் ேனிதசனப் பிை உயிரினங்களிைிருந்து லவறுபடுத்திநிற்கின்ைது. 
இசையானது ோனுட ைமூகத்திற்லக உரிய ைிைந்த கசையாகும். ேனிதனின் வாழ்க்சகயில் 
பிைப்பு முதல் இைப்பு வசை இசை இடம் கபற்ைிருப்பசதக் காணைாம். ஆதி ேனிதனிடம் 
அைிசவக் (knowledge) காட்டிலும் உணர்லவ (Emotions) ேிகுந்திருந்ததாக ோனிடவியைாளர்கள் 
கூறுவார்கள். தேிழ், ைேஸ்கிருதம் ஆகிய கோழிகளிலும், முதல் இைக்கியங்களாகக் 
கருதப்படும் ரிக் லவதமும் ேற்றும் பண்சடத்தேிழ் நூல்களும் கைய்யுள் வடிவிலை 
வடிவசேக்கப்பட்டிருப்பதுடன் ஒரு வசக ஓசையுடன் ஓதக்கூடியசவயாகலவ 
அசேந்திருப்பசதக் காணைாம். 
கவிசதயில் எப்படிக் கவிஞன் வழங்கும் கைம்கபாருள் தாங்கிய எழிைார்ந்த கைாற்கள் 
லகட்லபான் ேனதில் படிந்திருக்கும் உணர்வுகசளத்தட்டி எழுப்பிப் லபரின்ப உணர்சவ 
அனுபவிக்கச்கைய்கின்ைலதா, அப்படிலய ைாகித்தியத்தில் கபாருந்திய ஸ்வைங்களின் அசேப்பு 
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(Melody) நாலதாபாைகனான பாடகனால் உருக்ககாடுக்கப்பட்டுச் கைவி வழிலய பாயும் லபாது 
லகட்கின்ை ைைிகனின் உள்ளத்திலை அசேந்துகிடக்கும் நிசையான உணர்வுகளுக்லகற்ப 
அசேதியான, ஆனந்தப் பைவை நிசைசய எட்டிப்பிடிக்கும் ஒரு கனவுைகத்திற்லக 
இட்டுச்கைல்லும் ஆற்ைல் வாய்ந்ததாக இசை ஆகிவிடுகின்ைது. என்று ைைிகனின் 
அனுபவத்சதப் பற்ைிக் கவி ைவநீ்திைநாத் தாகூர் அவர்கள் ைிைப்பாகக் கூைி இருக்கின்ைார்கள். 
(Kaanagarathinam, 1945). 
ைங்கீதகேன்பது கீதம், வாத்யம், நிருத்தம் என்ை மூன்ைின் கூட்டு என்பர் ைாைங்கலதவர் 
(ைங்கீத ைத்தினாகைம்).  நிருத்தம், வாத்தியத்சத அனுைரித்தும், வாத்தியம் கீதத்சத 
அனுைரித்தும் நிகழ்வதால் கீதமும் முதன்சேயான இடத்திசனப் கபறுகின்ைது. இசத 
“ோர்க்கம்” (Classical Music) என்றும் “லதைி” (Popular Music) என்று இருவசகயாகக் ககாள்வர். 
ஸ்வைங்கசளப் பை வசககளில் லைர்த்து அவற்சை ஆலைாகண அவலைாகண 
முசைகளில் பாடும்லபாது கவவ்லவறு பாவங்கசளக் குைிப்பனவாக இசைவாணர்கள் கண்டு 
அவற்சை இருபத்திைண்டு ஸ்ருதிகளாகக் கணக்கிட்டனர். அச்சுருதிகளின் கபயர்களிைிருந்லத 
அசவ எப்படிப் பல்லவறு ைை பாவங்கசள எழுப்பவல்ைன என்பசத நாம் காணைாம். 
அகேரிக்க உளவியல் நிபுணைான “ோகஸ் லைாண்” - Max Schoen ‘இசை லகட்பவரின் 
உள்ளத்தில் எழுப்பப்படும் உணர்வுகசள வசகப்படுத்தியுள்ளசதக் காணும்லபாது இசைக்கும் 
ைைானுபவத்திற்கும் உள்ள இசயபு நம்முன்லனார் கண்டவற்லைாடு ஓைளவு 
கபாருந்தியிருப்பசதக் காண முடிகின்ைது’ என்கின்ைார் (Metha, 1989). 
இசை ைைக்கிளர்ச்ைிக்குக் காைணோனது என்ை ஒரு கூற்று பை இடங்களிலை 
காணப்படுகின்ைது. ோதவியும் லகாவைனும் அகப்கபாருட்சுசவ ேிக்க வரிப்பாட்டுக்கசளப் 
பாடிக்ககாண்டு வசீணசய வாைித்ததன் விசளவாக அவர்களுள்ளத்தில் அவ்விசை 
ஏற்படுத்திய உணர்வு ோற்ைம் பற்ைிய விவரிப்பிசன வாைித்தைியும்லபாது இசைக்கும், ைை 
கவளிப்பாட்டிற்குமுள்ள கநருங்கிய கதாடர்சபக் காணமுடிகின்ைது. 
 
ஆளுசை விருத்தியும் இசையும் 
பல்லவறு பண்புகள் ககாண்ட ைிைந்த ஆளுசேயுள்ள பூைண ேனிதசன 
உருவாக்குவசத லநாக்காகக் ககாண்ட கல்வியின் லதசவசய இசை நிசைவு கைய்கின்ைது. 
அழகியல் வளர்ச்ைியிலை தான் ேனிதனின் முழுசேயான வளர்ச்ைி தங்கியுள்ளது எனக் 
கிலைக்கத்தின் அைிஞர் பிலளட்லடா கூறுகின்ைார். 
இசையானது ஒரு கைாச்ைாைத்திசன (Culture), ஆக்கத்திைன் (Creativity), ைிந்தசனசய 
(Thoughts), ேனத்கதாருநிசைப்படுத்தசை (Concentration), ைலகாதைத்துவத்சத (Comradeship) 
வளர்க்கின்ைது எனைாம். இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூன்ைினுள்ளும் இசை 
நடுநாயகோகப் லபாற்ைப்படுவதற்குக் காைணம் இசையின் ைிைந்த இயல்புகலளயாகும். 
இசையின் மூைம் உடல்விருத்தி, உளவிருத்தி, நற்பண்புவிருத்தி, நயப்புணர்ச்ைி விருத்தி, 
ஆக்கச்ைிந்தசன விருத்தி, கவளியிடும்திைன் விருத்தி (இசைசய தேது கைாந்தக் 
கற்பசனயில் உருவாக்கும் திைன்), விேர்ைனத்திைன் விருத்தி என்பன வளர்க்கப்படுகின்ைன. 
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இனம், ேதம், கோழி என்ை லவறுபாடின்ைி உைக ேக்கசள ஒன்ைிசணத்து வைிசே வாய்ந்த 
ஒரு கதாடர்பு ைாதனோக இசை இைங்குகின்ைது. 
பசடப்பு ஆற்ைல்கசள வளர்ப்பதுடன் உணர்ச்ைிகளுக்கும் பயிற்ைியளிக்கமுடியும். 
உணர்ச்ைிகசள வளப்படுத்தி உள்ளக்கருத்துக்கசள கவளியிட உதவும் பை நிசைகசள 
நுண்கசைப் பாடங்கள் மூைோகக் கற்பிக்கைாம். ேனித உணர்ச்ைிகசள கவளியிடவும், 
நடத்சதகளுக்குப் பயிற்ைி அளிக்கவும் இசை பைம் கபாருந்திய ஊடகோக விளங்குகின்ைது. 
இன்பத்சத கவளியிடும் ைாதனோக விளங்கும் இசை துன்பம் ஏற்படும்லபாது அதசன 
விைக்கிவிடவும் கைய்கின்ைது. அதுதான் பாைதி, “துன்பம் லநர்சகயில் யாகழடுத்து நீ இன்பம் 
லைர்க்கோட்டாயா?” என்று பாடுகிைார் (Bharathidasan, 1977). ேனமுைிவுகளிைிருந்து ேீட்ைி 
கபறுவதற்குரிய ைீைாக்க ைாதனங்களுள் இசையின் முக்கியம் இன்று நன்கு உணைப்பட்டு 
வருகின்ைது. 
குழந்சதகளுக்குரிய கசைத்திட்டத்தில் இசைக்கு அளிக்கப்படும் முக்கித்துவத்தின் 
மூைலே அவர்களது ஆளுசேசய ைிைந்த வசகயிலை வளர்த்கதடுக்கமுடியும். ஒருவனது 
ைிந்தசன ஆற்ைைானது பசடப்பு ஆற்ைசை வளர்த்கதடுப்பதுடன் உணர்ச்ைிகளுக்கும் 
பயிற்ைியளிக்கக் கூடிய தன்சேசயக் ககாண்டது. உணர்ச்ைிகசள வளப்படுத்தி 
உள்ளக்கருத்துக்கசள கவளியிட உதவும் பை நிசைகசள நுண்கசைப் பாடங்கள் மூைோகக் 
கற்பிக்கைாம். ேனித உணர்ச்ைிகசள கவளியிடவும் நடத்சதகளுக்கு பயிற்ைி அளிக்கவும் 
இசை பைம் கபாருந்திய ைாதனோக விளங்குகின்ைது. 
ஆைம்பக் கல்வி நிசையிலை பிள்சளகளிடம் இயல்பாகலவ தனக்லக உரித்தான 
முசையிலை சுய கவளிப்பாடுகள் லதான்றும். இந்த சுய கவளிப்பாடானது ஒருவனது 
அழகியல் வளர்ச்ைியில் முக்கிய இடம் கபறுகின்ைது என்று அழகியல் கல்வியியைாளர்கள் 
குைிப்பிடுகின்ைனர். ஒருவனது ஆக்கைிந்தசன, நயப்பு, திைன்கள், என்பவற்ைின் வளர்ச்ைியில் 
இந்த சுயகவளிப்பாட்டின் தாக்கம் அதிகோகக் காணப்படும் என்கின்ைனர். “லேபர்ட் ரீட்” 
என்ை கல்வியியைாளர் கூறுவது லபாைத் தனது உள்ளத்து உணர்வுகசள கவளிவிடுவதற்கு 
பிள்சள உந்தப்படுகின்ைான். இந்த கவளிப்பாட்டின் மூைம் ேகிழ்ச்ைியும், திருப்தியும் 
உளச்ைேநிசையும் கபறுகின்ைான் (Jeyarasa, 1998). 
பிள்சள சுதந்திைோகச் கையற்படும் கபாழுது இயல்பாகலவ கவளிப்படும் 
வாய்ச்ைத்தங்களும் ஒைிகளும், முகபாவங்களும், பற்பை லகாஷங்களும் உபகைணங்களூடாக 
கவளிப்படுத்தப்படும் ைத்தங்களும் பிள்சள ைார்ந்த அழகியல் கதாடர்பிசன இயல்பாகலவ 
புைப்படுத்துகின்ைது. பிள்சளயினது இந்த ஞானத்சதயும் கற்பசனசயயும் ஓர் ஒழுங்கு 
நிைற்படுத்தி வழிப்படுத்துவதன் மூைம் அவசன ஓர் ைிைந்த ைிருஷ்டிகர்த்தாக்களாக ஆக்க 
முடியும். ைப்தத்சதயும் நாதத்சதயும் ஊடகோகக் ககாண்டு பிள்சள கைய்யும் 
சுயகவளிப்பாடு ைிருஷ்டிக்கப்பட்ட இசை எனப்படும். 
இவ்வாைாக ஒழுங்குபடுத்தைின் லபாது ஒழுங்கசேப்பு, குைல்கட்டுப்பாடு, உணர்ச்ைிக் 
கட்டுப்பாடு எனப் பை வழிகளில் குழந்சத வளப்படுத்தப்படுகின்ைான். இது தவிை இசை 
லகட்டற் கையற்பாடுகளின் மூைம் அவதானம், கிைகிப்பு, ேனகவாடுக்கம், முதைிய பை ைிைந்த 
பண்புகசள நாம் வளர்த்துக் ககாள்ளமுடியும். ேற்றும் கற்ைலுக்குரிய ஒரு அசேதியான 
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சூழசை இவன் ேனதில் ஏற்படுத்திக்ககாள்ளக்கூடிய நிசைசேசயக் லகட்டற் கையற்பாடுகள் 
மூைம் விருத்தி கைய்துககாள்ளைாம். ஓடிக்ககாண்டிருக்கும் இயந்திைேயோன உைகிலை ேன 
ஆறுதசையும், உளவிருத்திசயயும் இந்த இசைக்கசை ஏற்படுத்தி நிற்கின்ைது. ைிைந்த 
இைைசன ேட்டமுசடய ோணவன் ஆளுசேயுள்ளவனாகவும் ைிைந்த கற்ைலுடன் கூடிய 
ஒழுக்கமுள்ளவனாகவும் கட்டுப்பாடு விழுேியங்கசள இயல்பாகலவ பின்பற்றுபவனாகவும் 
இருக்கக்கூடிய இயல்பிசனப்கபற்ைவனாக இருப்பான். 
இந்த இசைசயக் கூட்டாகவும், தனியாகவும் இசைக்கமுடியும். இது கூட்டிசை என்றும் 
தனியிசை என்றும் குைிப்பிடப்படும். கூட்டிசையானது குழு இயல்பூக்கங்களுக்கும் 
உளவியைின் ைமூகத்கதாழிற்பாடுகளுக்கும் உதவும். ைமூகத்கதாடர்புகள் யாசவ 
என்றுலநாக்கின், குழு இசையில் பை ோணவர்கள் கைந்துககாள்ள வைதி ஏற்படுகின்ைது. 
இதனால் இவர்களது ைமூகத்லதசவ பூர்த்தி கைய்துககாள்ளப்படுகின்ைது. ைமூகத் லதசவ, 
ைமூகத்கதாடர்பு என்பது ோணவர்கள் குழுவாக இயங்கும் லபாது தசைசே தாங்கும் 
விருப்பம், கவற்ைி லதால்விகசளச் ைேோக எண்ணும் பண்பு, கீழ்ப்படிதல் முதைியனவாகும். 
ஒரு பிள்சளயின் அடிப்பசடத்லதசவகள் பூர்த்தியாகும்லபாதுதான், அப்பிள்சள 
முழுசேயான ஆளுசேயுள்ளதாக வளை முடியும். பிள்சளயின் கபாதுவான வளர்ச்ைிக்கு 
இசை ஓைளவு உதவினாலும் அதன் உளவளர்ச்ைிக்கு இசை கபரிதும் உதவுகின்ைது என்பது 
உளவியைாளர்களின் உறுதியான கருத்தாகும். 
ைங்கீதம் பாடும்லபாது ஒருவர் தேது ைாரீைத்சதக் கட்டுப்படுத்தித் தாள ையம் பிைகாது 
ஸ்வை அட்ைைம் கசையாது ைங்கீத விதிமுசைகளுக்கு ஏற்ப இசைக்கலவண்து கசைத்துவ 
விதி. ஆகலவ ைங்கீதப்பயிற்ைி ஒருவரிடத்திலை அத்தசகய தற்கட்கடாழுங்சக ஏற்படுத்த 
முக்கிோன ஒரு காைணியாக விளங்குகின்ைது. தற்கட்கடாழுங்கு ஒருவரின் ஆளுசே 
வளர்ச்ைிக்கு அவைியோன பண்பாகும். 
ைங்கீதப் பயிற்ைி இன்னும் பை திைசேகசள ஒருவரிடத்திலை ஏற்படுத்தும். கற்ைலுக்கு 
உதவும் காைணிகளில் அவதானம், கற்பசன, ஞாபகம் ஆகியசவ முக்கிோனசவ. இக் 
காைணிகள் வளர்ச்ைியசடவதற்குச் ைங்கீதப்பயிற்ைி கபரிதும் உதவும். ைங்கீதம் கற்கும்லபாது 
பை உருப்படிகசள ேனனம் கைய்வதால் ஞாபகத்தன்சேயின் திைன் அதிகரிக்க வாய்ப்பு 
ஏற்படுகின்ைது. கற்பனாஸ்வைங்கள் பாடுதல் என்பது ைங்கீதத்தில் ேிக முக்கிோன ஓர் 
அம்ைோகும். ைாரீைச் ைாதசனகள் ஒருவரிடத்தில் அவதானத்சதயும், தற்கட்கடாழுங்சகயும், 
தனது ைக்திசய சுயோக கநைிப்படுத்தும் பண்சபயும் வளர்க்கின்ைன. கற்பசன ேட்டும் 
பிைரிடத்தில் உணர்வுகசளத்தூண்ட உதவுவது. தனது எண்ணக்கருசவ ேீளுற்பத்தி கைய்யும் 
திைன் கசைஞனுக்கு இருக்கலவண்டும். எனலவ தனது அனுபவம் தந்த உணர்சவ 
கவளிப்படுத்த உகந்த வடிவத்சத அவன் அைிந்திருக்கலவண்டும். எனலவ எண்ணக்கருசவ 
ேீளுற்பத்திகைய்வதற்கு நுட்பம் அவைியம். இந்த நுட்பங்கள் காைத்தால் விருத்தி 
கைய்யப்பட்டுள்ளன. 
அசனத்துக் கசைகளுக்கும் கபாதுவாக கருதப்படும் லகாட்பாடுகளான ஐக்கியம் (Unity), 
இசைவிசன (Coherence), அழுத்தமும் கதரிவும் (Emphasis and Selectivity), அளவுப்பரிோணம் 
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(Proportion), ேீள் ஒழுங்கு (Proportion), கைைிவாக்கம் (Intensification) என்பன இசைக்கசைக்கும் 
கபாருந்துவதாய் அசேந்து அதன் அம்ைங்கசளத் கதளிவுபடுத்துகின்ைது. 
“கசை எனப்படுவது உணர்வின் கவளிப்பாடு. அது உணர்சவ கவளியிடுவதுடன் 
பிைருக்கும் அவ்வுணர்சவ ஊட்டும் கபருசேயுசடயது” என்பார் டால்ஸ்டாய். (“Art is the 
language of feeling; it is not only expression but also transmission if feeling”. (Roshmai Goswami, 1992). 
 
முடிவுசர 
வாழ்க்சக என்பலத கசையாக ேிளிைலவண்டும். இசை ேனிதத்தன்சேயின் 
லேல்நிசைக்கு இட்டுச்கைல்வதாக இருக்கலவண்டும். கசையின் முக்கிய குைிக்லகாள் 
கபாழுதுலபாக்கிற்காக அசேந்து இன்பம் பயப்பதாகலவா அைிவூட்டுவதாகலவா இருப்பதல்ை. 
நம்சேயைியாேலை நம்ேிடம் ஆத்ே சுத்திசய ஏற்படுத்துவது. இதன்மூைம் ஒரு ஆளுசே 
ேிக்க ைமூகத்திசனக் கட்டிகயழுப்புவதுோக அசேயலவண்டும். இசை என்பது கவறும் ஒைி 
ேட்டுேல்ை! கற்பசன வதீியிலை வரும் உணர்ச்ைியாத்திசையுேல்ை. ைங்கீதம் 
கசைஞர்களுக்கு ேட்டுேல்ை ைமூகத்திற்கும் ஒரு உயிர் ககாடுக்கும் ஜவீனாக இருக்கின்ைது. 
இசையின் கபௌதிக மூைங்கள் நேக்கு உணர்த்தும் உண்சே இதுதான். 
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